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REGISTRATION PROCEDURE 
U'IDERGRADUATE . , ,,dent. will pick "p ,hoi ••• '1 .... <10» m.larlol at the ROII.I •• llon Office. 201 Roo.ow.lI, 8, IS •. m .• 0 1:]0 p. m .• 
u.ordl", 10 Ih. followl", .ched"lo: 
SENIORS 
JUNIORS 
SOPliOM:ORES 
FRESHMEN 
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T" .. d.y. Novembe. 11 
"'ed .. oed.y. Novemb.r 1] 
TII" .. d.,."" F.ldo,. No ... mbu 14·15 
(Shod ... ', may .ome an)'t,m. oll. .. dul.n.led lime.) 
ORADUATE .. ~d.nlo _1II plc~ "p ,hoi. mol .. I.1 ItI the Oradual. Offl ••• III Pi ..... No • ...,be. 11·15, ., I!I •. m. 10 1:l0 p. m. 
l. N~"" ... "don, mu.1 "."" .d .. l ... 'a .pp.o ... 1 for ".queo'ed clu .... 110,.., locludln •• h ..... I.. O •• duo,. oI"d.nl. muol ro'''' '' 
'0 O •• duol. Ofllco for .hock.",,' of .pp.-o ... " co"r .. ' befou .'lOmplln, '0 .. 'I .... 01 Ro,l.tr.llo" Ofll.e 
0). TO REGISTER: All .'"dento !1Jlld ..... d ... ,. and Oraduale) wLU ."bmll oppr"".d ..... . .. '0'11" .. 1 .ho.to 10 lho R.,IoI.ol1oD Ofll ••• 
,,)0 •. m. '0 11 noan .nd 1,00 p. m. to 1:l0 p m. on tho follow.". do.l .... ,.d d.lu U ......... "" •••• tud ... l. or. ""I"h.d 10 
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FINAL EXAMINATION SCHEDULE 
Spdn.I969 
UNDERGRADUATE DAY CLASSES 
Whe'Mr o r not. fln.1 e><_lnall"n IILaIi 101 roqulrl" In. o"uuo wHl" d .... ml ... d by ,he In ... ~o'o. In lln. with d.p .. Im ... ,.1 poUo.,. 
Th ... M .. "II belo .... hll b. follo",.d It. fln.1 nomination I. DO' liven. 1110 ,cllodul,d .... rnln .. lon period .h.oll b. uud for 0 ,110. d ... 
activity ..... t.u<:\oro lro no. porml""d to chan, •• b. lehedulo of n.ml" .. lo" •. St"don"'u to .. ~. ' hoi . ... ml"OIlo1' "'It II .""ir 
••• ,,\or d ...... lI.ho houro indlcat.d on thl •• eMd"I •. An., d,,·I.tion mu.' 1M .pp. o .... d by tbe D .... of the Coli.,. I •• hlch tbe e ....... 
I, off ... d App.oul ""'II be 'i ..... olll., lac .... o' ""um •• m ••• ene.,. eo ... ,,1t u.. U .. I ...... lt., C.tol<> •• <>. ot"," ••• ,,,10110'" ,ounlll( 
.JUmI .... lo ... 
_.CIo .. M .. ,. Do.I of ~in&lIo .. H<> ... o' EJUmlD.o.,to .. 
, P •. . ., Frldl., . Jw>e 6: ':00 _ 10:00 
) P.M. Tn Friday. ,fuoe 6: 10:]0 _ 12:]0 
2 P.M. . ., F.lday • J"".6: 1:30 _ ]:]0 
W .. I.lpl. Sectlo ... Frida.,. ,-, 4,00 • 6,00 
12 Noon Tn hlu.da.,. ,-, .,00 _ 10,00 
4 P.M . ... S,t"rda.,. ,- , 10:30· 12,30 
.." P.M. Tn Sot".d • .,. J"". 1 4:00 • 6,00 
Multlpl. S.etl<> •• S"urday. J"ne 1 1:)0 _ ],)0 
10 A.M. Tn Mond • .,. l"ne 9 ':00 _ )0:00 
12 Nool> . ., Monda." :une 9 10:]0 _ )2:]0 
11 A.M. .., Mooda.,. I" ... , 1:)0 _ ):]0 
Multlpl. S.etlD'" MOIOda.,. : ..... , 4:00 _ 6:00 
I A.M. .., Tu.lda.,. J"", 10 1,00 _ 10:00 
, P.M. Tn Tu .. da.,. J"o~ 10 10,)0 _ IZ:]O 
3 P.M. .., Tuud • .,. JUDe )0 1,]0 • 3:30 
M"It\pl~ S.cllo,," TII .. d • .,. June 10 4:00 _ 6:00 
'A.M ... w.d .... da', Jtl ... II 1:00 _ 10:00 
II A.W. Tn 
......... 
do" I"", II 10,30· 12:30 
I A.N:. ", W.d .... d • ." J ..... II 1,30 _ 1:]0 
MulUpl. S.olloo. W,d" .. d_,. J ..... II 4,00 _ 6:00 
10 A.M. M., Tb .... d • .,. Jun. IZ 1,00 _ 10,00 
>P. M. 
"" 
Thuud.y. ,_. 
" 
10,)0 • ) ~:30 
9 P.M. n, Th~ .. d_." J""a IZ 1:00 _ 4:00 
All d ..... m ... 11l( 0" M. W. F, MTW'TbF. MTW'Tb, MTThF. IoIWF. MTTh, MW, o~ MW'THF wll\ '0110", MWF .d •• d .. l •. 
All <10 .... m ... 11l( on T. Th. TTI>. D' TTlISot ""'1110110. TTD .ebed .. lo. 
"CI ........ utl.,. .t , pm n.o. .. d., will ....... u..l. 1i .... 1 .samla.d .... ot ,hoe m .. It'pl ... e'l .... 'Im, (],30) 011 Saturda,. Jua. 1. 
CI ..... "",,,Ill( 'or an I><>"r and • bell <>n ono da, .hould '0110'01 lebed"l, 'or ,be 'ull hour !>"rlod 
Cl ........... tla. 00 ,"'" .... U _ ... I><>,,'d .ollow Ihe I~M""k for .10. p.IIn .. ., Iooou {.sample: 1:30 cI ...... TTh would follow 1M 1,00. TTh 
,,, .... I,,UI<>,, !>"rlod 
UNDERGRADUATE EV£NlNO SCHEDULE 
Mond • ., E ... nln •.... . June 9 ........ . Ju .... II 
TII .. d., E ... nla( ........... 1 ..... 11 
GRAOUATl: CLAS.!I£5 
M<>nda., clo .... U , · . , I" ... 9 lao m'''1a( 0" J ..... 1) 
Wooda., d ..... U 7,10 , .. ,-, Coo moo l h', 0" J" ... 9) 
1'1101010, c1 ..... U , · . , Ju ... 1O lao meotla, 0 .. J"no l) Tu .. <!.a, 010 ...... ,:ZO , .. J ..... 1 lao meotla( on I ..... 10) 
Wedneld., d ....... 5 · . , J ..... II (no ..... tI ....... 1 .. 0. 4) Wednood • ., d ..... at 7,10 , .. J ...... 4 ( ......... I\nl on J"n. 11) 
TI>u •• d.y cI ..... It , · . , Juno IZ ( .... "",,11'1 on I ..... 5) 
TI>"rodl, el ..... It 1:20 , .. J"RI5 (oo m"Un, on Jun' 11) 
Saturda, clo .... U • ,. 
" 
I" ... 7 I ......... tI ... 0" M., Zf) 
Satu.do., clo .... U , , - 1\ I ..... 7 (ao mull", <>" M • ., H 
S ..... da., 010 .... at 1O 10· U Wa,14 C_ mo .. 1a( .... I .... 1) 
S ..... oIo, cI ..... II II ". 
" 
W.,14 ( .... mlOti ... 011 I ..... 7) 
CIo .... at 1:00 p.m ""'1I'oll_'M •• Md"l, of u.. 7:10 cl ... u 
Doo., <1.0 .... follow .... d ............. ~h.d"I •. 
1968·69 UNIVERSITY CALENDAR 
Soptombn 15. 16. Sutod.t.,., NODOUr 
SeptomlHt r 16, 17, Mo"".,.. Tuud.,. 
September .1, W.d ..... ~r 
FALLSE.W£STER. \'" 
N ...... mbrr n, 18, n, )0, (Wool S:OO p . m.) ThFS 
O&c:ember l throuI" ., 
O'c....,b .. 11, SUlI,day ...... n 
J.~ ....... J' 6. MoDde,. 
JaDuary 6 lb,,,,,,,, Fobl'U& r ,. I I Noo .. 
J."ua.y 22, W."nudar J."" .. , 2), TtNudoy 
J&nun,. 16. 5 .... <10,. 
)aDUery Z4 th . OUIl> 10. FSMTWTh 
J • ...,uy )0. ThIIu ..... ,. 
F.bruar,'o 10. Sunda,.. MOfIda,. 
Fob",u, II, Tund_,. No,,,. 
Fob r ... ry IZ. W.d .... d.,. 
April 4, F r iday nooo 
Apdl 14. alonday 
SPRING SEIolESTER, I'U 
N ..... Stud .... 0.,.. 
ROII.tratl"" 
Clun. Be,lo. 
Tl>aru..lhiJ:., Race .. 
ROII.trati"o for Sp r ."I 
Holiday Vacation &olin. 
CI1 .... " .. ""'. 
R'li. tratioa Reown .. 
11.0,,,1.0.. Cl .... Schedule Eo". 
Prcpara.lolt 1).0,. 
Wid_yea . eomm."".m .... 
5<:1Htd"lo<l FI .... 1 E1<&JDUa.i .. " Poorlocl 
Fin. Sem ...... CIo ... 
New 5.,,<140' 1)0." 
R.,i,natlon l:>WI, 
ClA .... ao,b. 
Spoia, Vacatio" 8 o,.", 
C ...... R .. "",. 
Ap r il 
May 7. Wod" .. "o,. 
Ma, 30, Frl<l.,. 
J ..... 4. Wodo .. day 
Summer "nd TaIL R •• latntloo D.tu To Ba """""ncod 
Honor. Convocatlon 
Memo.lal Da, 
a.plar CIa .. Sehold"lo Eod. 
Ju .... 5, T'hunda,. 
J ...... 6, .1> ........ " IZ. nWTWTlI. 
J ..... IZ. TIMon"., 
J ...... '4. 50.'''0''', 
'Ila, H. ).londo, 
''''f''. ,...1<10, 
SUNWl:a 5EIol£STEa. I'" 
'''',31 a ..... ""."ot I. Thundar a ..... Trlday lSi" Week eo.. .. u' 
""p" I. Trlday 
""I"" .4 and U. Th"nd., and T o'<l.ar (EIChl Week C ........ , 
""I"" U. Tr'da, 
Second S ... lon _ Two .nd Thr .. W .. k. 
A"." •• 4. Moftd., 
A"." •• IS. T r lday 
A"I"" n. Trlday 
Thhd S ... ~on _ Two WUq 
""p" It. Monday 
Pr.paratlon 0., 
k_ .. I." FiDaI E, .. ."I ..... Lon ..... locI 
Sacoad S.m ..... CI<> ... 
eomm."".m .... 
Cla .. u Ba.'" 
1Dd.p"0d."". Day a,c .. , 
Ti ... 1 Esamll'atlOIU 
Si. Wuk S .... on Clo ... 
Tinal E"arnl ... tLoou 
EI.hI Week S .... on C'o ... 
CI ..... lIe,ln 
T_ Week S ... iol> CI<> ... 
Thro. Wuk 5 ... 101> C'o ... 
CI ..... Ba,I" 
Two Wuk S ... loo CI<> ... 
C .. 
No Title 
101 Int.o to Art 
IOJ Commercial 0 .. , ... 
114 mOl C""'emp Art 
121 auk Onwh,. 
lU 1'110'0...,. of.o\ .. 
HI Thru_D Dool .. 
HZ Ad~ D r _win, 
ZH Dull" In MU. 
300 Cr •• tlvo An 
)0) eo.nm...c!.1 Art 
)OS Graplolco WtL 
)06 Orapblco £"1 
307 c..amico 
)01 Coramln 
)10 Sculpt .... 
]11 Sculpt .... 
)U 011 PaIn,In, 
)14 WUorcolo. 
11' Ufo Dnwln. 
)11 Dr .. Sculpt, ... 
no J ....... y 
Art "' ..... 
Art M""'~ 
OT Major 
Art lot&Jor 
121. III 
'" 
'" 
'" 
'" J. Ar. Major 
'" Jr Art Major 
'" 
m 
'" 
m 
m 
'" 
Pe rm!..lo" 
'" 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
ART DEPARTMENT 
C, 
H. arp 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
• ,
• 
• 
So« Sec. 
>D No TI ..... 
4-4'10 
44920 Z 
"')0 1 
44940 .. 
449100 5 
~ ... 
uno 
H980 
~." .,,~
4S010 
nozo 
.,," 
.,,~ 
. ,," 
45060 
'''M 
.!<I80 
.,," 
45100 
4S I I0 
45120 
4Sll0 
45140 
HISO 
45160 
45170 
45180 
45190 
m~ 
45110 
nno 
UHO 
.. ~ 
·UHO 
'''2&0 
45270 
moo 
451'}O 
.. -
45)10 
UHO 
45330 
45)40 
45)50 
Ull>O 
45370 
45180 
·45)90 
.~~ 
45410 
45420 
454)0 
.~~ 
'"" 
4 5510 
.SUO 
uuo 
45540 
455SO 
.. '" 
4551'11 
... " 4 5590 
430600 
4 50610 
450620 
'SUD 
.~" .~" 45660 
• ,
• 
• 
" 
" 
" 
" .. 
.. 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
, 
.. 
.. 
, 
• 
, 
• 
• 
• 
• 
, 
, 
" 
, 
" 
, 
, 
• 
• 
• 
" , 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
• II-U,U 
" 
" 11:10_1:0 
IZ:10·I,U 
, 
, 
Z-l:U 
l-U! 
• ):)0·.,45 
J:lO·4:H 
• 
, ,-
, ,-
10·11 
, .. 
,., pm 
, ,-
'- IZ 
'·Il 
10·11 
'·10 
'·10 
10·1l 
, ., 
••• 
••• 
10·11 
, .. 
••• 
'''' 1_10 
10. 11 
, .. 
'·10 
'·10 pm 
'·10 
10· 11 
,., 
• 
" 
" 
" 
, "-1·10 
1·10 
, .. 
••• 
'·ll 10.1l 
'·Il 
10·11 
10·11 
••• 
10.1l 
••• 
10·11 
, .. 
, .. 
lo·n 
10·\Z 
, .. 
••• 
••• 
'-11 
,., 
L " 5 , .. 
1,),5 
1,3,5 
'.' 
, .. 
L 3, 5 
I, " 5 
, .. 
, .. 
1.).5 
1. 1.5 
'.' 
'.' 1,3, , 
I . l . 5 
'.' I, " 5 , 
, 
, 
'.' , .
'. , 
• , .. 
'.' I. l. S 
I. l. 5 
I, " 5 
1,),5 
I , ), S 
I, l,S 
I, " 5 
l,l,5 
l,l,5 
1,1.5 
, 
1,1,5 
l,l,5 
1,).5 
1,),5 
, .. 
1,3,5 
1,3,5 
1,),5 
1.},5 
l,l,5 
1,3. 5 
1,3,5 
I, l. 5 
l,l,5 
• , .. 
, .. 
1,),5 
l,l,5 
'.' 1,),5 
' .. 
1,1, 5 
1,),5 
1,),5 
I,), ! 
1,3.5 
1.3, ! 
1,),5 
'.' 
'.' I , " 5 
I,) , ) 
1,),5 
'.' , .
'. ' 
.~-
No SulL<llnl 
,~ 
, .. 
, .. 
'" , .. 
'" , ..
, .. 
, .. 
'" 
'" ,~
, .. 
". 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
". 
'" . 
". 
'" 
, .. 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
". 
". 
'" ,~ 
,~ 
'" 
'" 
'" 
'" ". 
". ,~ 
,~ 
'" 
'" 
'" ". , 
'" 
'" 
'" ,~
'" 
'" 
'" , 
'" 
'" 
SILL 
"" ,W 
SlLl 
'W 
"" sm 
SUI 
Sill 
SILL 
SILl 
Sill 
,W 
SUI 
sm 
Sill 
sm 
5m 
sm 
sm 
sm 
sm 
SIlL 
sm 
sm 
sm 
sm 
sm 
5111 
5111 
SUI 
,W 
Sill 
'W 
Sill 
,w 
sm 
Sill 
"" 'W 
Sill 
5111 
5111 
Sill 
sm 
Sill 
'"' 5111 
Sill 
5111 
Sill 
"" sm 
5111 
5111 
,w 
'W 
'W 
'W 
'W 
Sill 
"" Sculptur e 
Sculptuu 
Sculptau 
Sculp<uu 
,w 
"" Sill 
SLII 
sm 
sm 
8m 
Sculp,ure 
5111 
'W 
lno'."elO. 
Cia .. 
Cap 
S, S'.pb<oaa.,a 20 
T, Pip.-r 15 
S. ,,,,",, U 
L.~.. 10 
J. Do... IS 
R. W.hl .... , 20 
S.ldn B 
I. Jh,bu" 15 
S. 8...... IS 
R. Wchl>er, 20 
S. Idn 15 
D. SM.,. 20 
S. 8r.... 15 
J. Lor.. 20 
L. Cohea 15 
I. Dellnla 10 
D. Tammany 20 
I. De,lnln 20 
J. Y.,.. 20 
hUlruc"" 10 
I). SmUll 
\.Io"nletor 
D. Smith 
D. Smith 
I. SOliDi" 
" 
" 
" 
" 
" 
D. T."""""y 100 
fl. Wol.l>er, 20 
J. Do.n 20 
S.IMa 10 
J. nel<l IS 
T. Araol~ 
I ... '....., .... 
B. Ayodo" 
R. M.Y"'r 
T. Pip ... 
" ..
" 
" 
" 
M. Zahr.tIta IS 
D. Sharp IS 
B. Ay....... 15 
S. B...... 100 
M ...... MUD.. 20 
M. .............. 20 
T, Ar .... ld 20 
M. Zah r.t1t. 20 
T. Pip.. 10 
D. Lammln, 20 
D. \..amml", 20 
S. 5'.pbt .. en 20 
E, Oodf.e,. 20 
E. Cod! •• ,. 20 
K. call<l". 20 
E. Oodfrey 20 
E. Go<llr..., 20 
E. Godf •• y 20 
B. Ando.. 10 
D. Smith 15 
D. Smith 15 
R. f'l.lrfid<l 20 
R. f'l.lrfi.l~ ZO 
J. Lo.... IS 
S. Stepha....... IS 
J, Lo.... 15 
S . S'.pbu • .,.. 15 
J. Y ••• r IS 
J. Y.... IS 
J. Y •• or IS 
J. Y.... 15 
J. n"ld 15 
R. M.&T'" IS 
D. Tammaay IS 
K . calk"" IS 
M. Z.hn'ka IS 
D. Surp 15 
B. Av"do.. . I S 
J. Po"".. 20 
F. H ..... 'e. IS 
F. H........ 15 
405 Onp"":' 
406 C •• pbleo 
407 e ..... leo 
40' e. r.rateo 
414 Ad .. W .... color 
416 AU M.,.,. • M.h 
417 M •• I> Tueb Ar. 
419 Ad .. LUe Ouwi .. , 
415 Ad .. 01.1 Pt, 
50 1 Art Workobop 
550 Or.phlc. 
551 C .. phl.:-
551 er.ph~'" 
55) e .... h"'. 
SS4 On,blu 
US Onpblc. 
55lo Or.phle. 
551 Ouphk. 
610 e ... m lce 
6 11 e ... mice 
611 e.r.mlce 
613 C.rarnl.co 
6 14 C.r.mloo 
615 C.ramico 
616 e ... mice 
611 e .. omice 
no !)uwt". 
611 Or.wi". 
611 O •• wta, 
6U O .. wi", 
614 Orowi", 
615 D •• wi ... 
616 D.owin. 
611 !)'awi'" 
Pun,Yi.II. 
'" 
". 
... 
, .. 
'" 
'" 
, .. 
J. A .. MaJ'" 
... 
S., Poo . m 
Majo, 
ARli DEPARTMENT (Continued) 
C, 
H. Ory 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
... ~ 
.... , 
.... , 
45100 
45110 
45710 
4HlO 
Hl<W 
4 S150 
4 S760 
45110 
4S180 
... " 'Y~ 
HUO 
450810 
4S110 
4S140 
OS.50 
4 5.60 
45810 
. YO< 
m" 
45'00 
45'10 
HUO 
45930 
45940 
459500 
OS"O 
45.10 
"910 
4 5990 
46000 
""ou 
46015 
460'5 
",,045 
"''' 
.. ,n 
46015 
460U 
460.5 
46105 
46115 
46115 
46U5 
46145 
46155 
""165 
46115 
""Ill 
46195 
46105 
4UlS 
46US 
""H5 
46145 
46U' 
, 
, 
, 
" , , 
, 
, 
, 
, 
'_11 
, .. 
'_12 
, .. 
,., 
,., 
'_12 
10_ 11 
'·Il 
10· 11 
10. 11 
••• 
10·11 
••• 10. I Z 
,., 
, .. 
IO·\Z 
,., 
,., 
S·l I'm 
10·11 
,., 
,., 
10_11 
10·11 
, ., 
, .. 
•. , 
Day. 
'.' 
'.' 
'.' 
'. ' I, J, 5 
I. " 5 
'.' I. J. 5 
'.' 
I . " 5 
1.),5 
I . l.' 
1.3, I 
I,), , 
1,),5 
1,),5 
, .. 
, .. 
'.' 
'.' 
• 
I, " 5 
I. l. 5 
t. 5. 5 
'.' 
1. 5,5 
1. 1.5 
, .. 
To B. A"&DI.d 
To II. " ......... 
T" II. An.",.d 
To B. A"anled 
To S. " """led 
To fl. A ..... ,.d 
1·' I'm 
,.1 I'm 
,.1 I'm 
,.1 I'm 
5-11'''' 
'·1 pm 
'.1 I'm 
'·1 I'm 
'.1 I'm 
1·9 I'm 
1·9 I'm 
1.9 I'm 1·, I'm 
1·9 I'm 
1·9 I'm 
1_9 I'm 
1 •• pm 
1·9 pm 1., pm 
1·9,m 
1·' pm 
1·9 pm 1., pm 
1·9 pm 
7.9 pm 
, 
'. , 
'. , 
'. , 
,., 
'. , 
'. , 
'. , 
'. , 
'. ' 
'. ' , .. 
, .. 
'.' , .
'.' 
'.' 
'.' 
'.' 
'.' 
'.' 
'.' 
'.' '. , 
'. , 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" ,~ 
'00 
'" 
'" 
'" 
'" ,~ 
'" 
'" 
'" 
,~ 
'" ". 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" Sill 
Sill 
SILl 
Sill 
Sill 
Sill 
Sill 
Sill 
5111 
Se .... ,.,. .. 
Se .... ,. .. u 
s.: .... ,. .. u 
Sculpl .. u 
Sill 
Sli l 
Sill 
Sill 
sm 
5111 
5111 
5111 
Sill 
"" 
'"' 
sm 
Sill 
Sill 
Sill 
Sill 
sm 
Sill 
sm 
"" Sill 
Sill 
5111 
Sill 
Sill 
SUI 
Sill 
5111 
5111 
5111 
Sill 
Sill 
sm 
Sill 
Sill 
Sill 
Sill 
Sill 
Sill 
F. H",,'" 
F. H~ .. , .. 
F. Hun .. . 
F. H~nt .. 
11.. rahtl.ld 
CI.-. 
Cal' 
" 
" 
" 
" 
" 
R. r.lrlhld 15 
J. Lora. 15 
S. St.ph.".on 15 
J . lAr.. I S 
S. S'ophouon 15 
J. Y ••• r IS 
J. Y.... 15 
J. Yo •• r II 
J. Y •• er II 
J. "old IS 
R. M'J" 
D. Tammany 
K. C"Iki ... 
C. Fo ... cb 
C. F ... -cb 
e. r enoch 
M. Z"b ....... 
D. Shar, 
B. A ... _ 
K. Calkla. 
J. ".Id 
R, M.yor 
D. T.,..,.,..,y 
I ... ' .... cl<>r 
la .... "c .... 
Ia .. .,.c .... 
InUruc,or 
I ..... "cl<>. 
In."\lc ... r 
C. r .... eh 
11.. ral.nold 
R. r.lrneld 
R. Fel.n.ld 
R. Fehllald 
R, .... hnald 
R, F.hn.ld 
R. F"I.n.ld 
R. Felrfl.ld 
J. lA . .. 
J. Lo ... 
J. Lore. 
J. lAte. 
J. lAra. 
J. lAn. 
J. lAra. 
J. lA._ 
D. 51>0...., 
D. Sha.,. 
D, Sharp 
D. Siworp 
D. Sho.., 
D.SJo.a .... 
D. ShuI' 
D. Sharp 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
C" 
NO Title Puu,uhlto 
lOS Blo~. Sci we 
N. B. Aller cI ..... b •• ln .ado o,ude,,1 h. 105 
..til .n ...... conv,,,i.,,. lab 11m., 
.pp.""h .... tely ) hour. wukll'_ 
NOTE: Cu. ... ""," nude .. U Int ... <11", CO lake l OS 
IHolo.lcal ScI ... ce .bouJd u r oll La It 
tloi. SPRING SEIdESTER.. enrollm ... '. 
lor nut tall will no.maU,. b. ' .... ic •• d 
'" ..... OIude"' • . 
• 
Z07 £I"m £eo\"11 lOS Z 
ZZ4 Pri .. Conoerv Lo" 
214 Prln Conurv L.a.b 
tOI C.D •• leo 
lOt C.netico Lab 
l06 Ph),"I .. &! An'I .. opol 
401 Bioi TechniqUe< 
403 M,b Teh 11101 
410 In.ro Lirnnol 
411 Llmnol"II ... 1 M •• h 
no Eeolon Lee 
4Z0 Eenio" Lab 
Sal Blolon o f Man 
506 Milo Tel> Bioi 
sa Conurva.lon 
5'1'6 Scm in BIOlob' 
596 Sem Eyol of Arthro 
598 in<! S. c..,,,,,Uco 
S98 Ind SI Stream EcoLI'f' 
698 1'11. . 10 Problem 
Z09 Or., Plan .. 
ZIII Bac'orlolon Lab 
11 I Ba"tuiolOIY 
ZIS LeOn Boc.a..y 
'" 
'" 
OeD Bola .. y Lee 
Ce" Botany R." 
• (140' 8 _~k.l 
ZZ I /ZZl,lOZ optional 3 
101 pu./co.uq l 
lOS l 
lll , ZZl l 
lZ I ,lZZ l 
20 hro bioi, I yo' ehem 
410p ..... c<>-uq.6.8ndnlp • • b.S". l 
HI , H2, Tu ad cOUue 
, 
No c r 124 
20 hr. bioi, u>cl HI , HZ 
Pum o( 0..", {pi ... lin TBAI l 
Perm 01 o.pC (plUI 7 lin TBAI l 
Perm 
211 p •• -Ico- •• q 
105 , liD optlOD&I 
, 
, 
, 
, 
, 
• 
N. B. Alt •• 01 ...... belln each •• "d."" In ZU 
wil l •• un, •• co"v~"'le'" lob time. 
appr""I""".)y . _6 no" ........ kir. 
302 Syotematlc .8o<any , 
BIOLOGY DEPARTMENT 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
,. 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
Sec. 
'" 
Sec. 
No 
Blolo~y 
46600 
46610 
4U20 
46610 
"6~ 
, 
, 
, 
46650 " 
4661>0 5 
46610 6 
46680 7 
46690 8 
46700 9 
46710 10 
46720 II 
46730 12 
46740 13 
46750 14 
46160 15 
46770 16 
46180 11 
46790 18 
46800 19 
46810 20 
46820 21 
468)0 n 
46840 23 
46850 24 
4U60 25 
46810 26 
46.880 27 
46.190 28 
.6</00 29 
469 10 )0 
46920 
4(9)0 
46940 
46950 
46960 
46970 
46980 
46990 
.ro", 
41010 
H02D 
41030 
41040 
.,,~ 
."" 
47015 
47085 
UOH 
, 
, 
, 
" 
, 
47105 I 
47115 l 
47125 
41135 
47145 
47150 
41160 
47170 
41180 
41190 
"'''' 411:10 
41220 
·uno 
'" '" , 
, 
, 
• 
, 
, 
• 
• 
• 
• 
• ,
, 
, 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
, 
, 
, 
, 
, 
8·10 
, 
I Z·. 
12 ·4 
,., 
,., 
" '.9pm 
10·12 
9:30· 10:45 
12·4 
,., 
, .. 
, .. 
5_~:40 pm 
'[5-6 pm 
p-9pm 
1:20 pm 
7_9 pm 
,., pm 
, 
" TO' 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
10_12 
'.' 
'.' , 
, 
, 
• ,
, 
, 
, 
, 
• , 
, 
• , 
, 
, 
• , 
, 
, 
• 
'.' 1,1,5 
, 
• I, l , 5 
, 
'. , 
'.' 
'.' 
'.' , 
, 
: ~ , 
, 
, 
, 
, .. 
, 
z.: ) 
1, 3, 5 
'" , , 
, 
, 
, 
1,1, 5 
'~m 
No Buildlni 
,., 
, .. 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" '" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" ". 
'" 
'" 
'" 
'" ". 
'" ". 
'" 
'''' 
'''' 
'" 
'" 
'" 
'" . 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'''' 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
Stron. 
S.ro". 
Hover 
HOYer 
Hew .. 
Hover 
Hoyer 
Hover 
Hoyo' 
Hover 
Howu 
Hov • • 
Hoya. 
H"".r 
N~. 
Hove r 
Hoyer 
Hoy .... 
H""u 
Hoyer 
N~. 
Ii .... .. 
H .... er 
Hover 
H ...... 
Hover 
Hover 
H"" .. 
Hover 
"~. 
H Over 
Sherur 
S"-ner 
Sh .. ~er 
Sheuer 
Shnut 
Sheuer 
Shene< 
S!lUKe< 
Shuur 
Sheu.,.. 
Shener 
Sbene>" 
Sheuer 
Sh .. ~ .. 
SheUH 
Sb.ou .. 
Sh .... ,. 
St... •• er 
Shorn. 
Shor'H 
Hover 
Sherur 
Sheuu 
Sbener 
SlIene< 
S","ncr 
Shoner 
Hover 
She .. er 
Sbnut 
I"",ucCOr 
F. Sinclair 
F.SlDdah 
lao •• ...,lOr 
lM'nocCOr 
lDUruetor 
ID .. ru~tor 
I .... ructor 
lnu r uctor 
mu."",,,,. 
InUnclo. 
IaU.II""' .. 
laotructor 
lD.,ructor 
la ...... clOt 
r. .. !ruclO. 
I ... true'o< 
I"otrue'o< 
In.""cCOr 
lnot.uctor 
tnnructor 
lD .. ructor 
m ..... ".o< 
In.'rueco< Inn,,,,,,,, ,. 
lan.llelo. 
rn ..... e.o,. 
1""'''eIO, 
lDU,uctor 
InUructor In.,,,,,c,,,. 
I ... tructo. 
br.Urw;lo. 
M. Adl • • 
R. B.lcber 
R. B.lcb •• 
R. B.lch • • 
s. Yu 
s. Yu 
s. Y" 
B. John._ 
H. BooII> 
P. Mlhke 
J. Bal .. 
J. Ba ... 
H. c. .... 1l 
H. c. ... 1l 
H. c. .... 1l 
C. C.1i 
P. Mlhke 
R. B,lch<o. 
In.t.u~tor 
B. Johnoon 
s. Yu 
E. WalD., 
,~u 
P. Mlhl<o 
br.Uructor 
br.otructor 
In,uuctor 
In .. ru~.or 
R. Gil .. 
Cl.& •• 
Cap 
'" 
'''' 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" '0
" 
" '0 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
'0 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" '0 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 60 
'''' 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
]10 PIa .. , Phy.! .. l LA~ 
))0 PIa .. , Phyolol Lab 
HI 1.10' Mon_Vu" PI L~e 
431 MOT Mo ... Vuo PI Lob 
451 Fr.," ... ,,,. Al ... lAc 
540 ~U.er.l Nu'dt PI&At 
541 1.111 ••• 1 N .... 1t PI lAb 
591 lAd!'. Mlcrob!o Pby. 
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uno 6 
uno 7 
ZHIQ • 
191'0 'I 
19aOO 10 
191.0 II 
29820 az 
19810 
l'UO Z 
19850 
29860 4 
Ha?O 5 
29UO 6 
2'&90 1 
29900 I 
29910 
19920 
29')0 
29940 
19950 
29960 
ZH70 
29980 
,,~ 
10010 
10020 
)00)0 
,~, 
)0050 
,~ .. 
)0070 
)0080 
• 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
• , 
• 
• 
• , 
• 
• 
" )0090 I L 
10100 11 
JOILO Ll 
lOlZD 14 
lOIlD U 
)0140 16 
lOISO 17 
)0160 II 
)0110 19 
lOUD 80 
)0190 81 
J0200 U 
• 
• 9,10· 
10 45 
" 
" 
" , 
2·) , 15 
) 10· 
4 . U 
.',Oo,..m. 
' · 9' 15 
• 
• 
" 
" 12,10· 
145 
I, 1,5 
••• 
1,1,5 
1,),5 
I, 1, 5 
1,1,5 
'.' 
'.' 
••• 
I,), , 
1,1, S 
1,1.5 
1.1,5 
'.' 
I. l, 5 
J 1,1,5 
l·lO·4· 451.4 
.S,OOp.m. 1 
H·OOp.m. 
.7·00p.m. 4 
• 1,},5 
9 I.l.' 
10 I. l, 5 
II 1,),5 
II,U'IS l,t 
I~ l,l,5 
11,10·I , U 1.4 
},10·4·.5 
• 07'OOpm 
07'OOpm 
o"OOpm 
' . 10 
'·10 
'·10 
'·10 
,·11 
'·11 
9 · 11 
10·" 
10.11 
10. 11 
1.1,5 
1,),5 
••• 
J, 1, 5 
••• 1. 1.5 
, 
• 
• 
'. , 
,., 
'.' 
'.' ,. , 
'. ' 
'.' ,  , 
••• 
'.' 
11.1 2,. 
n·1 1,. 
1_1 1. 1 
1-1 1.1 
1.1 1.4 
1.4 1,1 
1.4 1,4 
loS I, J 
l_5 Z •• 
05:00pm I. 1 
07,OOpm I.l 
• '·Oo,.m Z, . 
R_ 
,. 
'" 
'" 
'" m 
" 
" 
" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
m 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
" 
" 
" 
" 
'" 
'" 
'" 
'" 
" 
" 
'" 
'" 
". 
'" '" 
'" 
" 
" 
" 
'" 
'" 
" U • 
". 
PI.",. 
Pin~. 
Plerc. 
PI.",. 
.~~ 
.~~ 
.~-
Plerc. 
Pluu 
PI.,..,. 
Plerc. 
Pine. 
PI .. ,..,o 
R"" ..... lt 
P l.ne. 
Plnu 
Pierce 
l..Ibrul" 
Pineo 
Pia"'. 
PI.",. 
l..Ibra .,. 
PI.,..,. 
l..Ibr • .,. 
Roo ...... 1t 
R"" .. ·.... it 
PLere. 
Plere. 
PLue. 
Plereo 
Plere. 
PI. reo 
Plereo 
Plueo 
Pine. 
Pineo 
Pierce 
Pine. 
R"" ...... lt 
a""n. 
a""no 
.~­
PI.",. 
PM,..,. 
PI.,..,. 
PI.,..,. 
.~­
.~­
PI.,..,. 
PLerc. 
Plerc. 
Pierce 
PI.,..,. 
PIa , ce 
.~­
.~­
.-PIa , eo 
PI.,..,. 
a""no 
Roo ..... I. 
Plueo 
"NOT OPEN TO STUO£NTS WITHOUT ,\PPROV,\ l.. OF Of.:P,\RTMf.:NT HE,\O. 
11'.''''''''0' 
M. c;.o.'u 
W. Leac....., 
1D •• """o. 
Ina.""' .... 
In.tNCto. 
1 ..... "".0. 
lnot."" to • 
H. W ... 
H.l...Smllh 
I".truelo. 
Lnotruelo . 
In .. ruelo. 
M. SkoTe 
M. no ... 
Inot""' to. 
S.St.oet 
R. Tlbbalo 
H.L. Smith 
M. C .. ..,. 
R. Tlbbal. 
S. St . ut 
,. Wilmoth 
I .. o''''''to. 
C. ael. 
11t. •• "",.0. 
L. Nub 
Inn"",to. 
I. I"II0to 
I. Yllo.o 
M. l . wIrI 
M. Irwta 
1. Allea 
R. K.eb. 
I. ,\11 ... 
R. K ... b. 
K. Hene • 
I .... """.or 
K. Hea ter 
Ino l ruet ... 
In.tr"".o. 
I ... truet ... 
lnot . ""to. 
lnot . ""to. 
w. !..oa ..... e 
J. M.tle. 
1D01.--t .. . 
'\. 8 ......... . 
r. Hodda .. 
M. Sko • • 
J. Metler 
K. Wahl 
I. Wo , oaoff 
1 ..... ""'.0. 
1D.,rue'o. 
A. a •• """. 
K . Wahl 
1. ""o.oaofl 
Ina'''''''''' £. Hadda .. 
I .... ""' .... 
IDOl""''''' 
1 .. 01"""0. 
[aolruelo . 
1notrue .... 
H. Toth\lI 
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" 
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" 
" 
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" 
" 
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" 
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Pa •• 40 
EDUCATION DEPARTMENT (Collimd) 
C .. 
.. " .. " N<> Cou ... TI .I. 
C, 
H, Qry 10 No Tim. 
M., 
Oar" 
U6 5<:11.001" Sod •• y 
1st P.",hol",lcal Tn. 
405 Quida"". 
41 1 Somu.. . la EeI"" • • IOII 
no r~o, opon '0 
"'''''.nto ",1111. 10)' 
P ••• 0 . Co.R." 
Jl6 0 . )0) 
So. P.",h Doop. 
• 
, 
, 
, 
J ., 5. and no and n6 1 
1 . ,5.,P •• • 0 . eo· r." 
Student T •• ohla. 
, . 
,. 
,. 
n 
m 
,. 
,. 
)01 10 
JOZZO Z 
J0230 
J02 40 .. 
lOBO 5 
10160 6 
lono 1 
)0110 • 
)01'X1 , 
lOJOO 10 
10110 II 
lOllO Il 
10nO IJ 
10140 14 
10)50 IS 
)0)60 16 
lono I' 
10180 18 
101'XI 19 
)0400 ao 
)0410 
)0410 Z 
)0410 ) 
)OHO .. 
104" 5 
)0460 10 
10470 I 
l04to 1 
10490 1 
)0500 .. 
10510 5 
)0510 6 
105)0 
)0540 
105SO 
)0560 
10570 
)OSlO 
)OS'XI 
)0600 
• 
• 
" 
" 
" 
)0610 Z 
10620 
)06)0 80 
10640 81 
10650 81 
)0660 
)0610 Z 
)0680 1 
)06'X1 4 
)0700 5 
JOlIO 6 
)ono 7 
101)0 • 
)0140 , 
)0750 10 
10760 II 
lono 
10710 
)0790 
)0100 
10110 
)0110 
tOUO 
lOUD 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
lOUO 10 
)0860 II 
10170 U 
)0110 11 
)0890 U 
°NOT OPEN TO DAY STUOENTS WITHOUT APPIIOVAL OJ' OEPAIIT ME NT HEAD 
a·11 
a·l l 
,·11 
'·11 
,·11 
'_11 
10_1l 
to·ll 
10_1l 
11·) 
12_1 
, ., 
,., 
, .. 
, .. 
, .. 
... 
,., 
07 GOpm 
• 
" , 
, 
.,-
• 
• 
" 
" 
, 
, 
, 
.. -OS'OOpm 
0700pm 
1,1,5 
' .. 
' .. 
l. ) , 5 
1,1,5 
, .. 
, .. 
1,1,5 
1,1.5 
1.1 , S 
'.' , . 
1,1,5 
1,1,5 
, .. 
1,1, S 
1.1, S 
, .. 
1,3,5 
'. , 
'.' 
'. ' ,. ,
,., 
, .. 
, 
,., 
, .. 
'" '.' 
'" , .. 
' .. 
, .. 
'" , 
• ,
iO-1l IS 2,4 
• 1.1.5 
4 I.) 
4 Z,4 
4 2 ,4 
°StOOpm ! 
oS,OOpm 4 
0'00prn Z 
) .440 
) .440 
4.5,40 
4·5-40 
• 
• 
4_5 40 
4_540 
• 4 _5_ 40 
4 .5 40 
, 
,., 
... 
'.' , 
, 
• 
4_540 .. 
4 _5_40 4 
4_540 5 
4 · 540 
4 _540 
To B. Au .... " 
°S,OOpm 
°S,OOpm 
0700pm 
0' OOpm Z 
o'-GOpm 4 
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'" n, 
" .~ 
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.~ 
'" .~ 
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Pl • ...,. 
P luo. 
Ple ree 
PI •• co 
Boon. 
._. 
Boon. 
.~­
Pl • ...,. 
P .. ..,. 
B""". P"'..,. 
,-
P"'rc. 
Pierce 
Plorco 
Bo<>no 
Plorco 
Plorco 
B""n. 
PI • ..,. 
.~­
B""no 
Plorco 
Plorc. 
.~-
Libra.., 
I..Ibr • .., 
Llb • • • y 
Llb rlOry 
Llb r.ry 
Llb r • .., 
Llb r . r y 
Llbr • .., 
Lib .. .., 
Llb r • .., 
Llb r • .., 
Llb r.ry 
Plorca 
Plorco 
P I.rc. ._. 
Roooeull 
B""n. 
Roo .. ",,1t 
PI.rco 
P""co 
R"" .... I ' 
Lib •• .., 
Boon. 
P"rc. 
R"" .... 1t 
Lib .. .., 
.-. 
1100 .. ".11 
1100 .. "." 
Roo .... h 
Roo .... I' 
Roo .. ".1t 
Roo .... I. 
Rooa ... 11 
Roo .... 1t 
In Llb • .,y 
115 1100.""" 
110 P". co 
117 Plorc. n, Ploru 
,.clILOO", Mkhl .... 
'" 
'" 
'" 
"" 
'" 
Roo .. ". lt 
PI.,co 
Llb • .,y 
1100 .... ,' 
Lib .. .., 
" ... .....,tor 
R, Robln.on 
W . Goldomllh 
T. Mo .... b.a 
J, W.I.or 
A. Jo .... 
R. L •• Ih .. " .. " 
G, F~leI .. 
C, Blrlnon 
W. Cold.m llh 
W. Smhh 
S. Z...,blto 
C, Mld .... 1 
R, Bh"" .. 
II. J'lohcr 
R, H_.'er 
J . Wyett 
R, lIobln.on 
A, P.luy 
lI.otno<-'o. 
I .. otru.c:.o. 
D. M_ 
B, C . ee ... 
II, G.eu. 
O. M_ 
I". t""".o. 
A. C."..~I' .. 
A. C."..a' •• 
A, c • .,. ..... 
A. C .. rpenter 
R. Pet . ro on 
A. C"'P" n •• • 
R. p.,.,.on 
A. C.'P"a •• • 
II, P."'roo" 
T. Rh'" 
T. 111"0 
T. Rioto 
M. Go ••• 
M. Ga ••• 
Q. Bd, 
I .... ru.c:.o. 
In . .. '"".o. 
Inotno<-to . 
I .. otrue,o. 
S. M"",. 
K. Kramer 
1"""""'0. 
L . Neob 
W.lluun 
lno l"",to. 
lu • .....,,,,. 
1 .... .....,.0. 
I .... .....,tor 
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R. Blum. 
S. 5' . eet 
R, Blume 
S, St • • ", 
R, Bh ...... 
s. St~e . 
R, Uh.m. 
s. St.u' 
£ . M..ekeahl.n 
1 .... .....,'<> . 1 .... .....,'0. 
1 ... ,,,,,,,.<>. 
1"".....,'0. 
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I .. U.....:to . 
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No C: .. "ue Tille 
41' Driver £duu,lon 
420 Ad .. D.I " .. Ed"" 
42 L S.m In DrlvCT Ed"" 
490 "'''''0" c .. " ... 
491 Hono .. COli." 
492 S.lMIant Tuchtn. 
49) Stud en. Tnchln. 
494 So"" .... TucMnl 
49~ Student Tuchh'l 
496 St",,_ .. ! TucMn. 
497 S,OJdent TucMnl 
498 Student Tuch!n. 
4 99 Student Tn,,"' .. , 
ADM 
502 Edue O ••• nln.l .... 
~40 Comm\Ull.y O.,an 
557 Community Sc.h ... dm 
SU £due lA.d ... hip 
566 S ........ bl .. n .. f In ... 
587 E".I ... II .... of Ed Se . 
5')0 P . o!>" I .. Sc.h ... dm 
60S lAad .. Ru .. Th . .. ty 
650 5<:h \..aw for Tehr. 
651 Coiloc . ln Ne,OI 
6SS P.ob. Sc.h Bid, Pl." 
'60 Sch .. Commun Under 
671 Elem Scb Principal 
673 S. Hi,b P . lnelpal 
1.80 IA ... I .... pee. of ... dm 
683 Behavioral Sc.1 \I 
69 4 In .. rn.hl p Ed ... dmln 
696 "'dv Sem Scll FI .... nc. I." "'d" $em ... dm .. Super 
'98 Indepaftdent 51"", 
CUR 
51)4 C . Act Enl, EI Ed 
SLZ ... _V 1n ••• ueU"" 
522 ... dm of ... _v p .......... 
SH J. Hl,b Currleulum 
540 CUrt F .. undatlon. 
541 Cu.rlc _Elem Sc.hool 
54Z Cu.rlc_Sec Sc.bool 
Puu9ulo\tu 
'" 
419/420 
EDUCATION DEPARTMENT (Conlinuad) 
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No TIm. 
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30910 2 " , 
I. l. 5 
I. l. 5 
)0920 
" 
' .. 
309)0 80 07: 00pm , 
1O<J40 
lO<JSO 
10960 
3O<J70 
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lIOOO 
)1010 
lIOZO 
11010 
TO BE AII.R.ANCiED 
TO BE ARRANGED 
TO 6£ ARRANGED 
TO BE ARR.ANCED 
TO BE ARRANGED 
TO BE ARRANGED 
TO BE "IUI.ANCED 
TO B E ARRANGED 
TO BE ARRANGED 
TO BE ARRANCED 
R_ 
N. 
'" 
'" 
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'" 
Bwldlns 
Plerce 
Plerc. 
Pine. 
Warne. 
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F T ... oloto 
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lrt •• .....,t.a. 
K. S .... nl.,. 
K. S .... nl.y 
K . Stanley 
K. Stanley 
K. 5'."1.,. 
K. Stanle, 
K. St.onley 
K . S .... n1e1 
STUDENTS MUST REGISTER FOR STUDJ;:NT TEACHlNC JUST AS THEY DO FOR EVEII.Y OTHER CLASS. 
6 bra "'dmln 
6 h ..... dmln 
'hn ... dmln 
... DM6f1Z end 
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Recommend .. tion 
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Cuduale C I ..... 
( ... dmlnl ...... ion aftd Supem.lon) 
li fO S I 
11415 Z 
1142S 
11435 
J144S 
11455 
11465 Z 
11475 
11485 
11495 2 
lUOS 
lISI5 
lISZS 
1lSlS 
1154S 
1155~ 
11565 
JlSH 
llSBS 
lIS9S 
, 
11605 I 
1 16 15 Z 
116lS 
1I6l5 
lI64S 
7:20pm 
5:00pm 
5:00pm 
, 
5:00pm 
7:10pm 
• ,
, 
, 
5: 00pm 4 
5:00pm 
5:00pm 
1:20pm 1 
5: 00pm Z 
" , 
5, OOpm 
7:10pm 
1: 20pm 4 
5 :00pm 
1 : 20pm 1 
5:00pm 4 
5:00pm 1 
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7:20pm 4 
" , 1:20pm 
, , 
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R. P ...... o .. 
T. Ri.", 
R. P.ter-oo 
lo.t".., ' o . 
W. R .... ell 
M. Cute r 
G. Field .. 
J. Wllmotlt. 
R. Baj_ 
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In.,,,.., t ... 
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O . Flelde. 
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No COUTU Title 
CU. 
54] Co re Curriculum 
S61 £nrlo:t. Elem Cia .. 
586 T .... "d ... b. Kd, Ed 
581 Ea.l,. Cbild Ed"" 
588 Ed"" YOWl, Child! 
591 Super of Stud Teh, 
595 ToI,. tho mud" ... 
595 Som'" Sec Currie 
696 A ..... Hwnan Pote .. 
"6 s"m t:a.rl,. Child Ed"" 
,DG 
560 Rd, Prob mud" 
sn Fo""d ot Rud 0." 
S8l Common Rd, Prob. 
58<1 c. .. Sch _Wlde Rd. 
591 De" Rd. £Iemento..,. 
S9l 0." Rd, Second .. ,. 
'" .. , 
." .. , 
'" 
So .... "l'uch of Rd, 
Survef of Re. Mall 
A .. o ly .lo Mil Prob 
Eval Rda: Orwth 0." 
P •• cticum I 
69] P .. ehc,"", II 
694 Intern.hlp In Rd, 
ED. 
500 Human Oevelopment 
50 1 Poyeh of Adoluc 
SOl Prln Qf Cion<> 1..0, 
504 £ .. , of. Prog In • • 
51 1 Moo. to Evaluation 
• IS 
59Z R .... "''' Tec","lq",,' 
G • C 
501 Guld .nee El ScI> 
EDUCATION DEPARTMENT (Continuad) 
PUu9",loUe 
RDCS7l 
8 It .. Readln, 
LO bu R .. du,1I 
8 It .. R.udh'. 
RDGS71 " 58l 
Roosn 
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, 
, 
, 
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Sec' Soc. 
Cry 10 No Time 
Oraduale 01 ..... (Continued) 
Curriculum (Contl .. ""d) 
UU5 
1181>5 
1 1875 
UU5 
llnS 
3 1905 
119t5 
1t925 
31935 
)1945 
, 
, 
, 
1:20pm 
5:00pm 
1:20pm 
7:20pm 
1:20pm • 
7:20pm 
7:20pm 
5:00pm 
5:00pm 2 
7:20pm 1 
R...dlna Dew.topmenl 
11955 
H965 
31975 
3 1985 
3\995 
no05 
nOl5 
nozs 
non 
1204' 
)2055 
n065 
non 
lZ08S 
lZ095 
nlos 
)lIIS 
, 
, 
, 
, 
11:00 6 
5:00pm 
5:00pm 3 
9:00 6 
5:00pm 4 
5:00pm 2 
7:20pm 4 
7:20pm 2 
5:00pn> 4 
7:20pm 1 
9·00 6 
11 :00 6 
5:00pm 
7;2Opm Z 
TO liE ARRANGED 
TO liE: ARltANGED 
TO liE: ARRANGED 
Edoe.llo .... 1 P.y<:h.olon 
lZllS 
nIlS 
nlu 
32155 
12\65 
l2l75 
lllSS 
lZI9S 
lZ20S 
lUIS 
lHU 
lZU5 
,2US 
nZ55 
lZ26S 
3Z275 
)HIS 
• 
, 
• 
5 :00pm 
5;OOpm 2 
7;2Opm } 
9:00 6 
7;2Opm 
7. ZOprn Z 
5:00pm 4 
10:00 6 
5:00pm 4 
7:20pm 4 
5 :00pm 1 
7;2Opm Z 
7:10pm 4 
5:00pm } 
7:20pm Z 
5:00pm 
7:ZOpm 
R .... rch and Slatiolle • 
nns 
lnOS z 
lUIS 
lZlZS 1 
nns 2 
)z145 
1:20pm 
5:00pm 
7:20pm 
, 
, 
7:20pm 
5,OOpm Z 
7:20pm 
Culd.ne. and Coun."liog 
lZlSS 
}U/,5 
}ZllS 
lUIS I 
ll)95 2 
5:00pm I 
7:20pm 2 
10-.00 6 
7:20pm 
5;00pm 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
" 
'" 
" 
" 
" 
,., 
, .. 
'" , .. 
'" , .. 
'" 
'" , .. , .. 
'" 
'" >0, 
'" 
'" 
'" 
'" 
" 
, .. 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" ,,, 
'" 
" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" ,,, 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" ,~ 
'" 
Building 
Roo.nelt 
PIe.ee 
PIne. 
Pluee 
Roo •• yol • 
lIoono 
Library 
.OO~ 
'00_ 
'00_ 
Plere. 
Pierce 
PI .. oo 
Pine" 
Plerco 
PI .... 
Pine. 
Roo.nelt 
Pier.,. 
Roo.evelt 
Pie",. 
Pierce 
Iloo..,velt 
Iloouvelt 
Pierce 
PI-.ce 
Pierce 
. ~ . 
Roooeval. 
PI.",e 
PI. ",. 
Plnce 
Pierce 
Plerc. 
Iloooovolt 
Library 
lIoon. 
Plereo 
Pierce 
Pierce 
Pine. 
Roooevelt 
Roouv.1t 
Pie,..,. 
Iloooevolt 
Pierce 
Iloo .. v.l. 
Siron. 
Stron. 
Stron. 
Sh ..... 
Pine. 
ino.ructor 
Infl"""tor 
I. YII.lo 
lI. lIoruoeh 
lI. lIor".eh. 
If. W ... 
? Well . 
1... Mm", 
s. Moo • • 
R. noh .. 
6. lIoruoeh 
In.t.""tor 
In ... "".o. 
I. Allen 
M. I..&o"".n 
Inot.""lo . 
R. Kreb. 
R. Kreb. 
In.trllCto. 
M. Irwin 
In.truelo r 
K. Hooter 
K. Hooter 
Inol",clor 
In.truelo. 
Jnolrue.or 
Inflrue ' or 
["flruelor 
I. Wor<>nof! 
W. I..&lIenne 
Inotr""'o , 
h .... "".o • 
Inolrue.o r 
A. lI .. "" .. 
Iaflr""lor 
M. Skore 
E:. H.ddon 
E. H.dd.n 
Inotr""'or 
W. wlIenne 
J. M.t1er 
H. Tothlll 
w. William. 
W. W\ulom. 
W. Wllll.amo 
B. Greene 
D. Mood 
D. Mood 
T. G~I ... ey 
B. G .... .... 
K. W.hl 
W. Klooot"rman 
lI. Van Rip .. 
J. Wuh 
P.N ... 
C. lIhleoon 
Cap 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
C .. 
No CO" ... Title 
C , c 
S 10 c ........ u". Prln 
510 Sl.al>dard e ... "" T ... 
'40 e ... "" Cui"-",,. 
6i I Elam ScI> C ........ lo. 
loll Cu. St .... l .. Co"" .. 1 
620 Indl .. Appnl Quid 
6)0 Ed ...... o~~ I,", .. 
UI o-,-m of Voc 0. .. 
/050 Orl ..... dm Odd So ..... 
... 0 C-.d Prae I 
"'. TloLd Worl< Coua .. 1 
U5 C""" ... Prae II 
"6 Sup r n Co ..... PtOC 
69 4 'nte",ohlp I .. CW" 
696 Som 10 Coli Pn. WI< 
696 $em In Culdo .... 
SFC 
Sill &/I..., In N ... N.d ..... 
521 P1t.1I".opI>y of £d...: 
516 HI ..... ..,. of Am £d"" 
527 , ...... rill. Do.llaq 
UI Proan .. In Am Ed 
IU 50<:1010.,. of E<I""o11" .. 
5/02 Col. Detonn of L",. 
595 W.bhp Ed Mo .... C<>m 
596 Som.l.Bu 50<:1&1 T<I"" 
ioU Lolle 01. Tuclt.l ... 
U6 Hlnory £d no_I .. 
EDUCATION DEPARTMENT (COIlinuad) 
aJoC500 Or SOL 
cloesaa Or 50 1 
.nd A,IoSUI 
e.csol .. 510 
Admlom .... 10.sp.c 
Pr." , om 
CloeSI ... 5Z0 
(, lou cloe 
COIoCU' 
10 II .. (;.t.e 
Panni ...... of 
C.CC~II .. 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
Perml .. ,,,,, Z 
OIoC'SO Z 
al-C6M D. ""m.. Z 
Puml .. l .... or ""...too. 8 
10 lou oloe Z 
La lou cloe , 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
Cry ." :hoYO 
Gulda .... and COUDa.lI ... (Contl .. ue.n 
SU05 
JZtlS 
nus 
no, 
, 
, 
SHU I 
31415 Z 
JUl., ) 
nus .. 
nU5 
nus 
JUH 
JU55 
uns 
, 
nsn z 
lUU 
)15" 4 
n60s S 
1,ZOpm 
"GOpm 
7,ZOpm 4 
"""" 5,00pm 
S'OOpm 
7lOpm 
"ZOpm 
, 
, 
, 
• 
5' 0Op'n t 
SOOpm l 
' , lOpm 
5:00pm Z 
S,OOpm 4 
500pm 1 
.. -
.. -1_11 
.--.-".. 
, 
• 
TO 8£ ... RAANGEO 
TO 8£ ... IUlANG£O 
TO 8£ ARAANC£O 
TO 11£ ... JJtANGEO 
'" 
'" 
'" 
". 
'" m 
m 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
n • 
Roo .... n 
Roo .... lI 
Roo .... 1l 
stwoner 
Roo ....... 1l 
Roo.u·.lt 
Roo ....... II 
Roo ...... lt 
Roo ... ell 
Roo .. nll 
Roouvelt 
Roolevelt 
RooI ... I, 
RoMUllt 
Roo ... cll 
Roo ..... 1l 
)16 Roo .... " 
ll4 Roo ..... ,t 
GI .... ....,HIII 
Cur...., HII! 
JZ61S 
JZUS 
J26J5 
nl>4S 
U65S 7,ZOpm )01 Roo.ev.l' 
lZ665 
l1675 
l1685 
, 
, 
• 
lUH 
lnos I 
lUIS Z 
JZ715 
nflS 4 
U74S 5 
JZ7SS 6 
nus I 
U17S 1 
lUI! 
l179' I 
)UOS I 
lU IS 2 
JZIlS 
nus 
n145 
nlss 
nU5 
7, lOpm Z 
1:10pm 
I_J 4 
' ;lOpm 4 
5, 00pm I 
7·ZOprn 1 
5:00pm l 
1 :ZOpm ) 
5:00pm 4 
7:10pm 4 
5,00pm Z 
,,1)0 6 
5:00pm 
11:00 6 
7,ZOpm 
5:00pm 
5;00pm Z 
5:00pm 4 
7 ·1Opm J 
1:20pm 1 
S,OOprn 
'" 
'" 
'" 
m 
" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" m 
'" 
m 
'" ". ,~ 
'" 
". 
" m 
Roo .... 1l 
Roo .. velt 
1,00 ..... 1l 
Pi.rc. 
.-Pilrcl 
LU ... ...., 
Lib ... , 
Plerel 
Pine. 
PI .. ,,,. 
Pi.rcl 
Plercl 
PMrc. 
Plerc. 
Plerc. 
Roo .... elt 
Roo ..... lt 
I".true ... . 
w. Kloo ............ 
w. Kloo"enn." 
C. 1I1.! .. on 
J. Wo.k. 
H. C •• toe 
H. TotIilll 
H. Tothm 
J. W.ldle, 
P. Na" 
w. Klooot.nn ... 
8 . V.n Rip . . 
K . Slanl., 
H. c..to .. 
II. Haml .. 
J. 11'.0.1<11., 
T. U.blck 
T. U.l>kk 
H. C ... o. 
P. Na" 
J. 11'.0.1410, 
8. Va .. Ripe • 
J. Wllh 
B. Hlmla. 
T. U.blck 
J. W.lk. 
£. lohoc:koalolno 
F. MIc .... 1 
R. Le.the ..... .. 
T. G_I."., 
W. Smith 
P. Well. 
A. P.o.IoI, 
P. WIll. 
A. Jo ... . 
M.O ... . 
A. J_. 
.... Paloo, 
T . Uo.....Joa .. 
R. L .... th ........ 
W.8mltk 
T. M ....... h.a .. 
C. Mlcil.o.d 
P . W.J1o 
Cap 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
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" 
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" 
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DEPARTMENT OF HEALTH, PHYSICAL EDUCATION AND RECREATION 
C .. 
No C ....... Titl. 
". 
'" 
'" 
... 
Int. Pulo"" A". 
Rhythmic A"e'yoh 
P . I" of Salo'1 
100 ......... pltyolol 
10) KI" .. lololY 
zo~ KI .. .olololY 
240 HI .... Phil PI: 
141 0 .... Adm PI: 
15z M.1lI Mal PI: .. Reo: 
26 1 Toeh Offlclat 
162 Toeh Offlelo. 
26) Th PtO" Football 
164 Tit. COin Jndlv Sp< 
US Til. pta" 0 ....... 11 
U,i T .. ", Spo ... 
I~? Tit, Prae Soktbl 
U9 Th. Pro" Track 
JOO PII,olo1 r .. . lAc 
100 PII,. lo.) r .. . La" 
liD PhyoLol o' Nun 
lit I .. Aid T. Phyolo 
)\1 In "',<1 Tt Ployolo 
no Hunlo Ed E1 Gr.h 
))0 H .. HI> WI< , ... ScI>. 
III Adop. PI: 
n4 Adap. PE 
150 HIUorr <II 0.."". 
)100 5 .. Echlc.II .. " 
)61 Moth M~t PE " Rec 
lIO Com 11.." LoIr.b, 
P •••• 9W.ltu 
Mon, ZOO 
Womon. ZOO 
Wome .. £1 Tell .. Oal., 
C, 
H, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
Me.. 1 
Womo .. 
M • • 
Women M,. 
Wom •• 
M," 
M" 
M,. 
Wom .. 
I,.ab ..... 200 A .... 
ZOO / .... , 
Nn, 100 
w ......... ZOO 
110 Ih ... ' ..... erowtlt. 
Mo .. J.,/S •• 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
~ .. 
Grp tD 
... 
'" 
'" 
'" 
26500 
16510 
uszo 
16S)O 
16540 
, 
l6550 J 
16560 4 
16570 $ 
U510 , 
16590 1 
16600 I 
VII 1&610 I 
l66l0 1 
1&630 
VII 1'640 I 
16650 1 
VII 16660 
1&670 1 
VII 16680 
16690 
16700 J 
VII 16710 
IV 16120 
16HO 10 
VII 16140 1 
16150 
VII 16760 
VII 1'710 
26710 
16190 I 
VII 16800 
VII 16810 
VII 26820 
VII 161)0 
2/oa40 1 
1&850 ) 
VII 16160 1 
VII 1/oa70 
16nO 
VII I/oa90 
16900 
16910 
26920 
169)0 
16940 4 
VII 16950 1 
16960 Z 
VII 16970 
16910 2 
VIJ Zi990 
VII 27000 I 
17010 Z 
17010 
11010 4 
17040 5 
n050 6 
27060 7 
17010 • 
11080 10 
11090 II 
VII 17100 
17110 1 
VII 17120 
17UO 
17140 2 
VII 17150 
VII 17160 
IV 17170 
11180 
VII 11190 
, 
.. 
" ..
• 
, 
" 
" ..
1.1. S 
,. , 
'.' 
'.' 1,1, S 
I. l . 5 
I. l , S 
I. I . 5 
I. l . 5 
I, I, 5 
S .. Muolc o.p .. ,mo ... 
241 W ..... . 
241 W ..... .. 
241 W .. nn 
U9 W.cnn 
no 
no 
'" 
'" 
'" 
Wor .. or 
W .... .. 
W .... .. 
W'rM. 11'., .... 
, 
, 
I.l . S 117 W.rn .. 
W ...... 
Wornor 
1,l, S 117 
• 
" ..
1, 1,3,4,5109 
1,1, 3.4.510'1 
1.1.3,4.5109 
" 
" • , 
" 
" , 
• [[ 
'. ' 
' .. 
'. ' , .. 
,. , 
'.' 
'.' f1;5 
~ 
7-9 lOprn 4 
8 1 . 4 
9 I •• 
I 1,4 
• , 
" , 
" 
" • , 
" 
" , 
,., 
, 
, 
" 
" 
" 
" 
" , 
" 
" 
" 
'.' 
'.' 
'. ' , .. 
, .. 
'.' ,. , 
'. , 
'. , 
'.' 
, .. 
, 
I, ),5 
I, I , 5 
, 
• , 
• ,. , 
.., 
, .. 
'.' 
'.' 
'.' 
'.' 
'.' ,. , 
.., 
1 1,1 
Z Z,4 
) 1,3 
5:00pm Z 
7'OOprn 4 
, 
, 
, 
• , 
, 
, 
, 
, 
, 
'.' , . 
, .. 
'.' , .
1,1,5 
, 
1,).5 
1,).5 
1,1,5 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" , 
'" 
'" 
'" , 
'" 
, 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" no 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
W .... . 
W .... .. 
Wu .. or 
W .. n .. 
Worn .. 
W ..... u 
W ..... . 
W .... .. 
w .... .. 
W ..... . 
11' ..... . 
w ..... . 
W ..... . 
W ..... . 
W ..... . 
W • .,.,. 
W ..... . 
W .... .. 
W ..... . 
W ..... . 
W .... or 
W .... .. 
W ..... . 
W ..... . 
War ... . 
11' ..... . 
11' ..... . 
11' .... .. 
W ..... . 
W ..... or 
W .... or 
Wor .. .. 
Wor .. .. 
War,. .. 
w ...... 
W ..... . 
W ..... . 
.,., ..... . 
W ..... . 
.,., .... .. 
W ..... . 
W ..... . 
11' ...... . 
W ..... . 
w .... .. 
War,," 
Wor .. er 
W ...... 
WarD .. 
W •• ner 
W.mer 
W .... ,. 
W ... .. 
W .... or 
W .... u 
W ..... . 
W ..... . 
W ..... . 
-
Inn""" •• 
J. BoUI ... 
5. Morlan 
F. T.o.ko 
F. Tro.ko 
M. Yuki. 
A. Plnl.1 
A. P4IloI 
w. C.o",,'" 
W. C ....... '" 
F. T.o.ko 
W. Cro",,'" 
h.","""IO. 
C. Hlc.h 
J. Clo ... 
C. Hkk. 
R. WlUl.m. 
R. WIIII.m. 
J. Clo ... 
J. Cion. 
8. M ... 01 
8. M ... 01 
8. Mud 
M. 0.111. 
M. B.U 
C.Wbon> 
R. O •• trlk. 
R. 00 ... 11to 
C. RIop.n. 
D. Bob ..... 10 Stoff 
D. Bolo ..... 10 Staff 
O.80Itl .... 10 Storr 
C. W .. lk 
W. C . o""h 
C. W •• u.. 
A. F .. _ 
J. Dutch .. 
J. Dutc"-. 
R. P •• lo. 
E. Ped ...... 
C. "lSCIm 
R. "1111 .. ". 
R. William. 
R. WIUI.m. 
R. WUllam. 
R. W\IIlam. 
R. WIlII.m. 
C. Hick. 
C. Hick • 
R. v.ai. 
R. V,ai. 
C. W!..>tom 
P,S'dl 
M. Yaalol. 
M. 0.111. 
M . Yulol. 
C.WI_ 
M. Yuki. 
C . Wl.><om 
M. Yaakl. 
In.I.""IO. 
41 ... "",10 . 
M. 0.1110 
M. Yaakl, 
In'',",,,,'o, 
M. Orill. 
M. Crilio 
J. 110.11 ..... 
P. St.11 
R. $a_no 
R. $a_no 
A. Hurt. 
.' 
Cop 
" .. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
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.. 
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DEPARTMENT OF HEALTH, PHYSICAL EDUCATION AND RECREATION (Conti.ued) 
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'" 
'" 
0101 
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no 
'" 
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'" 
COU TU TltL. 
Tu .... loin. PE 
0 . ,. A<Im PI: 
Fiold Wo.k I" 11...., 
P . ob Comm II .. lth 
T .... d. Comm Roc 
Faclll.y Pia". Dow 
C . ltlcal A ... I of PI: 
PI: U. I:lom Set. 
PI: Soc Sell. 
Admlll P . ob PI: 
11. ... .., 11. T.d",lq_. 
Indopond.,,151""y 
Comparatlv. PI: 
Sc m In Pl>y. F U ..... 
F. PI: Act C .... . .. eWol) 
Rhy P ly. Tel>. Cn (W01) 
Tap D.""I .. , 
FoU. Da"". 
( . 10) 
(.11) 
(W I1) 
B.d . A. ch • .., 
Coil . A . cl> • .., 
B. d. A..,lo • .., 
B.d . Coil 
(WI)) 
(Will 
(WUI 
( WU I 
(WI4) 
l01 &d, hiS. 
u .. , JriS. 
P • ......t .. I .... lao" 
C , 
H, 
, 
, 
• 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
Soct S.~I 
Cry ID No 
IV 2lZDO 
UZIO 80 
Vll Z7UO I 
Vll UHO 
TI .... 
• 2, 4 7,oo,rn I 
I I, l . 5 
To B. ", •• "," 
G •• d ..... CI ..... 
11Z4S 
27lSS 
2726S 
HnS 
27US 
Z129S 
ZHOS 
11J I S 
IH15 
2111S 
17345 
soOpm Z 
!,O!)pm I 
.. . 
.. . 
1,ZOpm 2 
• • S,OOpon .. 
7:10pm .. 
to IH Auan," 
5:00pm 1 
7:20pm 
... 
... 
'" m 
no 
'" 
'" 
'" 
'" 
BuILdinc 
Womu 
w ....... . 
w ..... . 
Wo ..... , 
Wamu 
Womer 
W.r .. e . 
Wemu 
W ...... 
W ...... 
....... 
Worner 
Warner 
Worner 
Wa'M< 
Women's Activity Courses - General Students (PEW) 
(lnclud .. W091 
•• t •• m.U .. 
Addltlon.1 c l> l 
t o.mu ••• 
'" 
'" 
'" 
'" 
"' 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
n600 
276i0 1 
27UO 
216]0 4 
21640 5 
nbSO 6 
27660 7 
27670 8 
21"'0 9 
Ui90 10 
27700 II 
17710 12 
277Z0 )) 
uno 14 
21140 15 
177S0 16 
27760 11 
21770 18 
21780 19 
uno 10 
17800 U 
11810 
17820 
H8l0 
27840 
HBSO • • 
~7B60 6 
n870 7 
21880 8 
11900 
21910 
n~20 
n')lO 
27940 
21')SO 
11')60 
21970 
21980 
Z1990 
18000 
28010 
28OZ0 
nOlO 
U040 
, 
• 
• ,
" , 
, 
, 
, 
• 
• 
28050 6 
28060 
n070 
noso 
28090 
18100 
, 
• 
,·,\5 1,3 
'."5 2, 4 
,. , 1)015 I,) 
'.10, 15 2,4 
10.1\, 15 1,3 
10- 11 i5 Z, " 
10·11, 15 l , S 
11·IlIS I,) 
11_11_15 t." 
II-IllS l,5 
12_\ 15 I, I 
\1.\ , 15 1.4 
11_"'5 1.4 
\ .1,1S 2, 4 
I-Z, 15 I, J 
1_215 2, 4 
1·) 15 2,4 
l_lU I,) 
l_l , 1S 1,4 
l_4'U 1,) 
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'" BUoder 
A Field ... 
A n.lde. 
w Wop 
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No Tltl. 
100 r.,"o 'od Ed 
102 Woodwork IA~ 
102 Woodwork lAb 
11M Gu .... ,c: Art' PToc lAc 
104 CupMc lor .. Pr..., ...... b 
116 In" M.I .. I.I. lAc 
116 Ind I,hl .. ,.l. Lob 
IZI Gon D .... w10' lAc 
111 Gon D .. ",ln. Lab 
lU T.ch Dr.wlnl lAc 
III Tocll o.-... Inl J..,ob 
IZl lnd M.,'! P roc lAc 
IZl 1M M.I'I Pro<: l.ab 
I U "'" "'.1'1 Pro<: lAc: 
1 U I"" .... f'l Pro<: lAb 
I U Art' &ad C .. lh 
110 " .. lot Co-d Sell In .. 
ZOO £Iee" Elcl. I lAc: 
ZOO £lu'" £Ic •• I Lab 
lOl Wood .. PI .. Tlch 1.oe 
ZOl Wood ... PI .. Tlch Lab 
206 Snue,lnl lAc 
201> S .. "".yt"l Lab 
20'7 Photo lIop.o LAc 
20' Photo Repro Lob 
ZU Eloc" [let. II Loc 
U4 £l,e" £leu II Lab 
115 Manuf P,oc lAc 
ZU Man" PoDO lAb 
ZIS Pow • • lAc 
211 Pow .. Lab 
ZI' ...... 0 T..,h lAc 11, ,1,"'0 T..," ..... 1> 
2l) !)elerl, Geomatry lAc 
Zll o..e.lp Geomet r y t..10 
zn Arcb Dnon". n LAc 
22'1 "rch Duwt". II Lab 
no HI., Phil Ind Ed 
zn b>d An. EI Ch.&o. 
255 Art Mltalwork lAc 
255 Art M.,"l .. o.k Lob 
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sm 
Sill 
Sill 
Sill 
Sill 
5111 
Sill 
Sill 
Sill 
Sill 
Sill 
Sill 
Sill 
Sill 
sm 
sm 
Sill 
sm 
Sill 
sm 
"" 
"" sm
sm 
Sill 
sm 
5111 
5111 
Sill 
5111 
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Sill 
51\1 
5111 
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sm 
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306 PL .. Uu Prou .. Lee 
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ll4 lnd". Eloc:t_&lc'rn lAc: 
114 u..tu. EI.ct·!:I"' .... lAb 
JZS 1nd Prod F\lnd 
HI Advonud Dru'h •• 
150 Cu .. I .. lnd £d 
U4 lnd AT' £1 G.ad .. Lee 
354 I"" Ar' £1 Cud .. 1..01> 
lbl Teach Ind Ed 
460 Puedeum Ind Ed 
500 Cult. I 
501 Crath U 
SOl Ind Ar'. El SchooL 
51) Prob In Toeh 0 ..... 1 ... 
511 Prob I. Cuphlc Arto 
SJl PI ... llco Ted. 
5" "' .... 1. Tech 
540 Co .... .", Am • • lad ..... , 
551 l"hll of lnd £d 
UZ I\uu.rch I" lnd £d 
594 S ..... ctutd "' ...... h.lp 
596 Somlnar lad Ed 
597 lnd.pond ... , Study 
US W.",,,d ... t Stud, 
n9 lndo1Mnd • .,. SlUdy 
610 Eloctrlclt,.EI.e. 
6SZ T .. h PrOI In Com Col 
660 C" • • PI.,. lnd Ed 
661 1: ... " •• lIon Ind Ed 
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He Grp 
Lob Te<t. :OZ 
"'0 cou ru. d .... i ... 
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ZlItO 80 
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11100 
11110 
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llUO 1 
11140 4 
ZIUO , 
11160 6 
ZI$)O 1 
11S40 8 
Zl no 80 
11 zao 81 
lIZ" 
lllOO 80 
I11Z5 
111'5 
1114' 
111'5 
lll65 
zt'15 
lllU 
11"5 
1140' 
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114lS 
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sm 
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SUI 
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ll, Bahd 
ll, Bahd 
J W •• k. 
J W_1t. 
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G MIn.on 
H R,.,ku .. k 
D La .... 
e Canaa"lh 
COobonl 
G Cava"a",h 
G Cu .... "." 
C Cuaaa".h 
e Cav"""d, 
C Cav .... " ... 
G CaY& .... ~lh 
lno,ruc<o .. 
Ina'Nt"' .. 
H ll,okuu" 
e J.nnln •• 
H lII'U ..... 
J W .. c:olt 
C Oobou 
N ll,llk 
N Doolantha' 
ll, Bahd 
.. "" 
C K1cklllhtor 
R Bal .. d 
o La .... . 
e J ...... "". 
D La .. .... 
C K1c:kl1Ihtor 
lnot,.,.c:to .. 
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J W .. ... 
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MILITARY SCIENCE DEPARTMENT 
e .. e. 'w ~" M" . - Cia .. No Tlol. P • • • ~~I.lo. H. 0" ID NO T~. Dal! No 1I1,lIdl", lRU ... uo. Cal! 
... MILII .. , ScI'Me Y> lOOIO • '.' ••• Stro ... D Roo. ". lOO10 , .. , . ••• SUO", D Roo. ". 100lO , , '. , ••• Stron, D Root ... 
'101 MIIU .. , ScL ... e. MlI 100 Y> 100040 • 
, 
• Wokh W ShI . "", • .. 10050 • .. • Woleh W ShI."",. .. 10060 , .. • • WoLch W SM."",. .. Z0070 • .. , • W.lch W SM."",. .. 10080 • .. 
, 
• W.lch W ShI."",. .. ..... • • W.leh 11' SbL."",. .. 
'101 MILL: .. ., Sci ..... ... • n 10100 • ••• • W.leh D ZIII ••• .. 10110 • .. '. , ... W.ld • D Zutt .. 
" 10110 • '.' • 
W.ld. D Zult .. .. 
ZOllO • 
, 
'.' • 
W.lch D Zutt .. .. 
... lAadoo .. Mp lAb 10140 • Flold. Hot,o •• D Z .. tt .. .. ZOUO • • n.ld. Hot,o •• D Zutt .. .. 10160 , , Fldd. Ho~ •• DZuu .. .. 
"Ol Millo .. , ScL.nc. o..pt App.o~.1 Y> 10110 • • '.' 
... W.I.1t 1 Tlpto" 
" 10180 • .. .. , , .. W.lclt 1 Tipton 
" 10\90 , , .. , .. W.ld. J Tlpto .. 
" 10100 • • ... ... W.leh J TIp' .... 
" 
'" 
lA.d. ... ltlp Lab DI ZOllO • • '. , FI,Id. Ho"n 1 Tlpto .. .. lOUO • • ... Flold Ho .... J Tipton .. 
~" .. iii ... , "'1 ... ". Dopt App ...... oL , Y> lana • .. .. , , .. W.lch '~h 
" 10240 • .. '.' 
, .. W.lch .~-
" ZouO , .-. • , .. W.lch .~-
" 
'" 
t...d. ... lllp .... b PCOC 10160 • • 
, .. W.lch .~-
" 10110 • • • ... W.leh R Co ..... 
" ZOUO , , , .. W.lch RCo .... 
" 
'Mud b ••• aomp.nl. d b, t.. ...... lr.lp Labonto.y. MSlOO and f CO In.1 .... d.on .. will b .... I,nod. to .Ito D. LLIlnat . uc!o . (01) ......... o . to the Pu""",ml .. lonl", 
O.lentatio n Co ..... (PCOC) .. d ........ I".d. .h.o",b eonauUatloft wI.h.1to MIlIt .. y Sci,,, •• D.partmont. 
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ACADEMIC ADVISERS 
YOUR ADVA.'.CE RE!:ISTRATlo.,< ADVISING CARD GIVES 
mE N~BER OF YOUit ACADEMIC ADVISER. 
(klov are liated his nallle and offh:e locatlon) 
NUMBER ADVISER OFFICE 
""'''' 
ADVISER OFFICE 
L ,. Pappa. 118 Slll 100. 1. Bealnin 106 S111 2. s. Srephenaon 110 Sill 101. •• Avedon 114 Sill 3. R. Wellbell 108 S111 102. M. Zahratka 110 S111 
,. , . F1eld 108 SUI 103. R. Mayer 112 Slll 
S. ,. Calkln. 120 Sill 104. F. Hunter 
'" 
Sill 
•• 
D. La_lng 104 SUI 110. M. Hill 220 Pterce 
7. D. Smith 110 Sill 111. A. Helbig 245-H Pierce 
•• M . Andenon 112 Sill 112. ,. Elwell 204 Alexander 9. D. Sharp 112 Sill ll3. E. GOdfra{ 108 Sill 10. ,. Loree 139 Sill 114. R. Fen,,!c 200 RiChards Hou~e 
11- R. Fairfield 118 Sill 115. o. SaHh 110 Sherzer 
12. F. Nounllah 228-1. Boone 116. •• Carpent er 121 Library 13. ,. Keroa 228-0 Boone 111. s. Street 966 Washten.", 
". G. Kruse 228-1. Boone 118. R. FI'her 105 Sherzer 15 . o. Underwood 228-B lIoone 119. •• Perkins 220 Pierce 16 . o. Bryan 225-F .. ,,,. 120 . E. Haddan 338-A Pier ce 
17. D. Emenon 225-H I\oone 121. T. Grabar 208- B Pier"e 
18. F. Gil,on 225-11 Boone 122. L Allen 338-C Pier"e 
19. L. Konopka 225-<: Boone 123. ,. Koate 104 Quirk 
20. c. Ashton 225-G Booo. 124. c. Oaborn 122 Sill 
2L R. Drake 228-C lIoone 125. M. Kille r 245 Peue 
22. D. Kurtl 228-C lIoone 126 . ,. Koffetr 225 Warner 
23 . ,. Phillips 225-E Boone 121. R. Blume 966 Washtena" 
". 
,. Fotelle Jl 8o0ne 128. L Ylhto 338-F Pierce 
>S. ,. FOIl!!l1e 31 8o0ne 129. o. Wil11_s 338- 11 Pierce 
26. o. Collina 101-0 Boone 130. ,. Wescott 122 Sill 
21. G. Cameron 101-A 8oon .. 131. T. Gwaltney 115 Sherzer 
2B. L. .,~ 101-E Boone 132. 1. Woronoff 316 Pierce 
29. ,. Wru_ 10]-E Boooe 133 . c. Korn-.ann 220 Pierce 
30. D. Rogen 3/o-A Boone 134. s. ZaIIbito 106 Sherzer 
31- •• Jaotz 3/0-0 BoOOI! 135. R. IIrUllbaugh 320 Pierce 32. L. Delhi 34-C Boone 136. o. Go ldlllllith 966 WaShtena" 
33. D. ~goon 34-£ Boone 131. •• Borusch 338-<: Pierce 34. M. Bdt.os 34-B 8oonl! 138. M. Tothill 3/o5-G Pil!rce 
J5. D. Cantrell 3/0-0 800ne 139. G. Fleidl!r 109 Sherzer 
36. c. Shell 34-F Boone 1/00. D. Mo,d 31/0 Pierce 
37 . R. Mundy 3/O-B Boooe 1/01. •• Robinaon 345-C Pierce 38. o. Fallon 34-A 800ne 142. See Acadelllic Advising 137 Pierce U . R. Hall 228-B Boone 143. M. Gates 238-C Pierce 
". E. Jenning. 225-F Boone 1/0/0 . R. l.eathenan 345-1 Pierce 
". 
,. Kennedy 225-F Boone lAS. M. Irwin 338-H Pierce 
" . E. c. E,b 228-F Boone 146. R. K.rl!bs 338-F Pierce 45. L. Tru .. sU 228-0 Boone 141. ,. s. 
_ ..
966 Washte na" 
". s. Kadeo 31 Boone IIoB. •• Gr eene 108 Sherzer 48 . E. 0.._, 101-F Boone 161. D. PlacUt.ller 101-A Boone 
". 
,. naher 101-<: Boone 162. R. Zeller 101-G Boone 
50. R. Kralllpf 101-F Boone 163. D. HorUn 228 Welch 
'1- D. ... " 101-G Boone 1610. D. Beagen 136 Quirk 52. s. Antlochta lo--G Boone 165. G. Pdtier 132 Quirk 53. R. Weatfall 31 800ne 166. M. Karino /0 Prater 60. ,. Andenon 225-£ Boonl! 161. ,. Bhhoo 8 Prater 6L L. Grazian.o 225-B Boone 168. ,. Wooley 315 Stro,,& 
62. R. DeLoach 225-0 8o0ne 169 . ,. ""'., 132 Quirk 63. c. Duncan 225-C 8o0ne 110. G. Evan. 121 Quirk 
64 . M. "Robek 225- 0 Boone 111. R. G10ekll!r 103 Quirk 
". 
R. Fe". 225-B Boone 112. ,. Kelly III Quirk 
10. R. Ogden 129-A Boone 113. T. AU.n 245 Pierce 
71. R. Ogden 129-A Boonl! 114. •• Staples 208-C Pil!rcl! 72. R. Ogden 129-A 800ne 115. P. Nye 225-B Pi .. r ce 
76. s. Anderaon 129-A Boone 116. ,. Shgd 22/0 Welch 
81- ,. S1111paon 218 Welch 171. A. RoII!nb1Ul11 5 Prater 
Bl. c. He1ppi. 219 Welch 178. R. EngUsh 7 Prater 
89. P. JohnaoD )19 Stro", 119. L. Hitch 213 Piercl! 
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ACADEMIC ADVISERS (CD.li ••• d) 
NtttBER ADVISER ~ NUMBER ADYISER ~ 
"0 N. Delventhal 122 Sill 269. •• •• '" .. 223 Welch 18L •• Sroges I Welch 210. ,. McCarthy 219 Welch 182. ,. Klaus 2 Prater 271. J. Waltl 222 Welch 
183. O. Creighton 224 Welch 272. J. Terri 217 Welch 
184. Peter SIIith 2 Prater 273. ,. Roa.Her 220 welch 
185. D. C .. anave 216 Pierce 214. C. Ca •• ar 226 Welch 
186. R. Miller , Prater 2n. S. Anderton 113-(; Brigg. 
187. I. Coo.ey 110 Brigg. 276 . H. V.lahee 109 Brigg. 
188. S. MCCracken 134 Quirk 217. C- Barbea IlJ-C IIrtgg. 
189. S. Buchanon 130 Quirk 278. J. Lewi. 113-G 8riggs 
190. O. Robbina 211 Strong 280 . ,. Hukherjaa 113-F Brigg. 
191. J. W11li .... on Aud. Prep Roooo Strong 281. ,. Cottl IlJ-A Brigg. 
192. •• Scott 225 Strong 282. J. Northey 107 Briggs 193. C. Spike 203 Strong 283. L. Bad!! 113-F Briggs 
205. ,. Kornbluth 238 Pierce 286. ,. Early 113-A IIrlgga 
206. I. Insr_ 214 Pierce 290. H. .,." 306 Sherzer 
207. H. we.bb 214 Pierce 291. J. Batea 755 Lowell 
208. ,. J. Harria H5-G Pierce 292. •• Belcher 203 SherU!r 209. J. Virtue 245-B Pierce 293. H. Caswell 2oo-B Sherzer 
210. P. McGlynn 245-A Pierce 294. ,. Speding 102-A IIover 
211. I. Schrl!iber 238-0 Pierce 295. ,. Ghoaheh 308-B Sherzer 
212. C. Hebert 238-1!: Pierce 296. F. Sinclair 202-A Kover 
213. T. ..... 208-C Pierce 297. O . I,~ 309-11 Sherzer 
216. P. .... 265 Fierce 298. P. MUske 30l-C Sher ze r 
215. H. MacDolUlld 238-H Pierce 300. J. 8arnes 309 Strong 
216. ,. Potter 245-(; Pierce 301. C. Breedlove 316 Strong 
217. ,. Benaon 238-A Pierce )09. ,. K.auf .. n 106 Quirk 
218. ,. Gohn 265-F Pierce )10. P. Zellers 106 Quirk 
219. J. Jernigan 238-1 Pierce 311. J. Couaaerr 100 quirk 
220. H. 
"". 
1 Prater )12. C. Bird 102 Quirk 
221. P. Co .. 208-A Pierce 313 . H. ..... 134 Quirk 
222. ,. IIryI_aU 208-B Pierce 
223 . C. Wonnberger 2)8-F Pierce 316. S. llueqnan 1)0 Quirk 
224. ,. Eaton 238-B Pierce 315. T. Murray 126 Quirk 
225. H. Rockvood 216 Pierce 316. ,. Swisher 130 Quirk 
226. ,. McLean 10 Prater 317. ,. Yahrlllatter 121 rirk 
228. •• Cro .. 4 Prater )20. H. Bihky 11)- Brigga 229. J . Anile 238-1 Pierce 330. H. IIlnder 202 Welch 
230. E. Glbaon 226 fo r d 331. S. Moore 101-11 Welch 
231. F. VUleg .. 208 ford 3)2. H. Uoyd L04-f Welch 
232. ,. Johnaon 204 ford 33). E. Mc:Hullen 210 Welch 
2~0. •• Heckock '" 
Strong 334. J . Doug1 .. 101- 11 Walch 
241. ,. Wagataff U. Strong 335. L. Klein..-Ith 202 We.lch 
242. ,. Turner UO Strong 336 . L. Onorato 104-£ Welch 
243. J. Sinclair 302 Strong 345. A. 
"'h 122 Sill 244. L. Ogden UO Strong 346. R. LaBounty 122 Sill 
249. J. Glbbons 219 Welch 347. J. Jenninga 122 SiU 
250. •• Coff 221 Welch 348. ,. Minton 122 Sill 251. H. DeVries 221 Welch 369. J. weeke 122 S111 
252. •• Abbott 107-A Welch 360. T. McDaniel 103 Quirk 253 . J. Green 215 Welch 361. C. lIirlnon 345- B Pierce 
254. C. Hoy 223 Welch )62. ,. Lahnne 114 Sher :r.er 
255 . C. Snyder 218 Welch 363. See Acade.ic Advil1ng 131 Pierce 
256. O. IIrlsg· 226 Welch 364. J. VanHaren 111 Sill 
257. T. Hefley 211 welch 366. R. Fetenon 122 Library 
2511. •• Wittke 216 welch 361. P . Kc:Hugh 238 Pierce 259. H. 0"" 222 Welch )68. L. Miller 966 Waehtena", 260. 1. Wheatley 220 Welch )69. H. Sa1th 966 Washtenav 
261. H. Si~ns 2lo-c Welch )10 . o. RuaaeU 315 Pierce 
262. P. Zicqrar 2lo-C IoIeleh 311. 0._ 314 Pierce 
26). D. E.,l 229 Welch 312. ,. .. ... 31~ Pierce 
26~. S. Harblaon 229 Welch 389. P. Holllea 8 We.lch 
265. •• "",... ... 226 Welch 390. •• Anderaon 206 Welch 
266. •• J'letcher US Welch 391. 
,. Yousaef 18 Sill 
267. L. CI.e111 107-A Welch 392. H. Frlecman "4 Foreat 
268. O. Flu.che 231 Welch 393. H. Mei.els 19 SUI 
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)94. J . Gallatin 18 S111 551. •• Collina 213 Strong 
395. J. ..... , 9U Foreat 555. ,. Gll ... 2)) Strong 
396 . J. O'Dell 4-Welt Welch 556. E. Berchert 229 Strong 
391. s. Karabenlck Io-Eaat Welch 557. L. Richarda 203 Shener 
398 . D. Jaekaon 944 Foreat 558. L. Fitzpatrlek 101 Shener 
399 . •• Ro.en_ln 10 Welch 559. s . L," 206-A Shener 
'DD. F. Coo. 
'" 
Library 560. F. DiHattia 205 Rover 
UO. •• ",. 1 pea.e 570 . ,. Berchert 229 Strong 
~ll . M. RUey 207 Alexander 515 . ,. c:o.pere 227 Strong 
412. M. ...... 114 Alexande r 580. •• Willoughby 229 Warner 
U3 . T. Ty,. 128 Alexander 585. •• Harrla 233 Warne r 
U~. •• AbralllBon 110 Alexander 589 . L. Keraten 107-.1 Welch 
1015. c. Eggera 109 Alexander 590. s. FaUllan 222 Welch 
418 . o. Renry 210 Aluander 591- •• VanderVelder 101 \lelch 
~20 . •• "'., 205 Alexander 592 . 
,. Green 225 \leleh 
102L o. 8allard 217 Alexander 593. c. t.ewta 231 Welch 
~22. •• Goldachmidt 5 Peaae 
5910. c. t.ewta 231 We lch 
~23 . •• Dittemore 201 Riehards 1I0uae 595 . P. F8nun 107- 1 Welch 1030. F. lIerrlck 1010 Rackham 596. c. Guptill 121 \lelch 
43L s. Wright 122 Rackh ... 597. •• Einatadter 222 Welch 
~J2. •• Bennett 103-A Rackham 598 . G. Hutchinaon 230 ~lch 
433. M. Moeuch 10~ Rackh .... 599. A.Ehrlich 107 Welch 
US. M. Johnaon 203-C Sowen 'DD . •• RDgau 221 Rackh.,. 
1046. J . Dutche r 203-8 Bowen "L F. Wawuaazek 231 Rackhll!ll 
4107. •• 
1011111 __ 213 .... .. S02. •• Treado 238 Rackh8lll 
4108. •• Pingel 
'" 
aowen "3. •• GUgerson 208 Rackh_ 
1o~9. •• Cr ouch 211 .... " .... • • \lallace 237 Rackhu 
."'. M. Jona. 124 Warner SO,. s. !'rnch Ul Rackh8lll 
451. F. Tro.ko 215 Jknlen ..,. c. Fulton 120 ,",-
1052. •• Ad .... 207 80wen 601. G. Caputo 2J6 Rackh_ 653. •• lIuah 20)-D lIowen '08. J. Motto 228 .. ,,,,,", 45~ . •• Pederson 213 80wen 609. D. .10. m Raekt.. ~55. •• Saundeu 211 ...... 610. • • Treado 23. Raekh ... 456. •• Freund 207 "'_. 611. D. Fat.er 123 Rackhlal 
463. c. 'lx~ 231 Warner 612. T. Albritton 11. .. , ..... 
46~ . s. ~dley 221 Warner 613. J. Palasek 119 Rackhu 
465. ,. Mend 223 Warner 615 . M. S .. aek 2J6 Rackh_ 
466 . M. Bell 221 \lamer 616 . G. Carber 122 Racll ... 
467 . M. Cr Ula 231 Warner 617. c. Kokaaka 2" Rackh .... 
468. J. Ridgeway 227 Wa r ner 618. c. lleuehert 
'" 
Rackh_ 
469. G. lIarne. m Warner 625. B Treaclo 238 Raekh ... 
470 . P. Stelg 
'" 
Warner 'DD. S. Gex 966 Waahuna .. 
471. c. \laslk 219 Warner 805 . ,. Jon •• 131 Pier ce 
~72 . M. Yeakle 223 \larner 806. s. Rarbiaon 131 Pie r ce 
473. s. Dowclen 227 Warne r 807. L. CPlpbell 131 Pierce 
475 . C. Riopelle 216 Warne r 808. Aeademic Adviaing 137 Pierce 
476 . J . Cione 231 Wa r ne r 
1077. J. Galetti 108 Wsrner 
.go. s. Wor k 237 Strong 
491. J . Sullivan 
'" 
St r OD!! 
1092. M. Y_auChi 215 Strong 
5010 . c. Kteklighter 122 Sill 
506 . •• SU ver 317 Strong 
"' .. •• Loeber 325 Strong SD9. •• Fate 105 BriA' 510. L. Hnct.an 313 Strong 
511. •• KUh 113-D II riggs 
513. •• De.pater 109 Brigse 520. •• .... 122 SUI 
52L H. Nel.on 122 Sill 
522 . •• lenden 101 SUI 
523. c. taeklighter 122 Sill 
539. c. Lindenberg 231 "dch 
540 . M. Adler 101-A Hover 
5101 . •• Hourani 122 \lelch 54'. c. Jobinaki 210-C ~lch 
5103 . L. Sabal1unaa 228 \lelch 
544. s. 5o10110n 216 Welch 
545. J. PHater 228 \ldeh 
546. J . Johnaon 210-A Welch 
5~7 . •• McWilliams 210-11 Weleh 5~8 . M. Landng 21o-B \lelch 
549. • • .. " 21o-A Weleh 
550. c. Ander son 221 Strong 
Pase ~s 
CURRICULUM AND MAJOR FIELD MASTER CODE NUMBER 
CURRIC1JUJM CODE NUMBER 
-----
". ART - B. f.A. (Non-Tchs· ) 2. '" 41. Al!.T EDUCATION 2. 
'" 42. BlSINESS !DUCATIO:Y ,. BusineSl Education 
",) . ~!E J. Arts uroup ll. Ceography ~!. Social Science (X , l , 2.3) 14 . Cenun 32. SpsniBh 
, . Dr8lQtle Arts 16. Hittory 39 . Speech (rchg . ) 
44. LATtR lLDi!NTAl1.Y SO. Political Sci. 
(4,5 , 6) •• Elementary Set. 22. Biology ". Speech & OrlllU 10. Eng. LIng. & Lit. 
II. Eng . Literature 29. Sdence Group 
". 
General Science 
12. French 30. SodoIolY 60. EngUah Group 
". 
JR . -SR . HIGH SCHOOL ~. :~l.L~8opny ~~: ~~O.logy ~~ . :0.ll.t.1C~.l tlCe1enee SO . B ..... DEGREE -(LANG) 6. Chemistry Hhtory 56. Speech (non-tchg) 
". 
B. S. DEGREE , . Dr8lUt1e ... rts 20. Hathematiea ". Speech!. Dr .... 
•• Economies 22. Biology ". Paychology 10. Eng . !.ang.!. Lit. 
". 
Phy.iel 
". 
General Scieoce 
11. Eng . Literature 30. Sodology 67. PhYlie . Sci. (Tehg) 
12. French 11. Sodll Set. ". Earth Se ience 13 . Geography 32. Spanllh 
". 
Huaie (non-tehg) 
14. Gel"lllan 39. Speech (tchg) 
46 . Ht»I.E ECONOH.ICS (TCHC) 12. HOllIe ECDnoa.icl 
42. INDUSTRIAL EDUCATI ON 18. lndultrial Education 
... L16RARY SCIENCE 19. Library Science 
49 . HUSIC 21. Inatrulllental 24 . Vocal 
SO . PHYSICAL EDUCATION 26. "m ". V_en 40. Dance 
,1. RECREATION 28. Recreation 
". SPECI ... L EDUCATION ". Acoustically Handicapped 37. pny,lCally HanCltcappea 34. (Partially Sighted) Don ' t aasign 
". Vlaually Handicapped 41. botionall)' taaturbed 
". Hentally Handicapped ". Sp.ech Handicapped 
". BUSINESS ADMINISTRATION 4 . Accounting :~: Cenaral 42. Marketlllg Management 
". BUSINESS TtCHNICAL 46. Accounting 48. General Clerlca~ ". Pactory "&t . 42. Secre tarial 49. Reuillng 
~: : !),'CIN!ERlNG 
60. FORESTRY 
61. UW Chool" major before beginning junior year. 
". 
HED I CINE 
63. HORTUAl1.Y SCIENCE 
64 . OCCUPATIONAL THERAPY 23. Occupational Therapy 
as . 
''''''''''' 66. SOCIAL WOR)(. 30. Sodology 
". HEDICAL TECHNOLOGY ". Medical Technology 
68 . APPl.l!D SCIENCE 6. Chemistry 20. Hathematin ". Phy.lca H . BUS. SECRETARY (/0 Year) ". Seeretadal 13. IND. TECH. (2Te • .r ) at. Drafting 62 . Electronlea 63. Graphic Art. 
64. Material. Proee .. ing as. Power Technology 
". IND . TECH. (4 Year) 66. lnduatrial Technology 
". HOKE EGON. IN BUSlNESS 12. HOlle EeooDllic' 26. CENEM]. HOME ECONOMICS 17 . HOllIe EeOllomic, 
". UNDECLARED 
Hajor or Currlculu- undecided -~ J!..!£!.!.I..!. ~ before Junior yo.r. ~ 
decl.re before graduatl9p. 
NOT E 5 
NOT E S 
NOT E 5 
NOT E 5 
NOT E 5 
---------- --
NOT E 5 
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